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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Influencia del estilo de 
liderazgo Transformacional del director en el desempeño laboral docente de la IEPS “Augusto 
Freyre” Del Distrito de Fernando Lores – 2015, con la finalidad de Determinar la  Influencia del 
estilo de liderazgo Transformacional del director en el desempeño laboral docente de la IEPS 
“Augusto Freyre” Del Distrito de Fernando Lores – 2015  en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en 
Administración de la Educación. 
En nuestros días, nadie puede poner en duda la necesidad del liderazgo educativo, pues 
se admite ampliamente que su ejercicio es un elemento clave en la mejora de lo que acontece en 
las escuelas y un factor que incide en el desarrollo interno de éstas en cuanto organizaciones 
educativas que han de garantizar el aprendizaje de todos los alumnos. 
En este sentido, el liderazgo intenta expresar la capacidad de potenciación de las 
capacidades y talentos del personal, a través de un modo de gestionar y liderar contextos 
educativos.  
Definiendo la expresión de liderazgo asumimos que es el proceso que permite captar las 
ideas y deseos del personal favoreciendo sus capacidades y habilidades para el logro de las metas 
institucionales y las propias individuales, así como el desarrollo profesional. 
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El objetivo del presente estudio fue: Determinar la influencia entre el Liderazgo 
Transformacional del Director y el Desempeño laboral de los docentes en  la IEPS 60162 “Augusto 
Freyre” DEL DISTRITO DE FERNANDO LORES - 2015.” 
El estudio que se realizó fue descriptivo correlacional, porque pretende medir la influencia 
que existe entre el desempeño laboral y la función del director como líder transformacional. 
La población está constituida por 10 docentes que laboran en la IEPS 60162 “Augusto 
Freyre” del Distrito de Fernando Lores-2015.;  2 docentes de educación primaria, 7 docentes de 
Educación Secundaria y el Director de la Institución Educativa que hacen un total de 10 docentes. 
Que viene  a constituir la muestra. 
Las técnicas que fueron utilizadas son: la observación y la encuesta como estrategias de 
recolección y registro de la información que fueron obtenidas del Director y de los docentes. 
 
Los instrumentos que se utilizaron  para recoger la información fueron Cuestionarios al 
Director y a los docentes así como la ficha de observación de gestión. 
Con la finalidad de contrastar la hipótesis de investigación se aplicó la prueba estadística 
Inferencial no paramétrica o de distribución libre, denominada Chi — Cuadrada (x2) para verificar 
la influencia entre el Estilo de Liderazgo Transformacional del Director y la influencia en el 
desempeño Laboral de los Docentes  de la Institución Educativa N° 60162 “Augusto Freyre” del 
Distrito de Fernando Lores. 
 
PALABRAS CLAVES: Liderazgo, liderazgo transformacional, dimensiones del liderazgo, 





The aim of this study was: To determine the influence between the transformational leadership of 
the Director and job performance of teachers in the IEPS 60162 "Augusto Freyre" THE Fernando 
Lores District - 2015. " 
The study conducted was descriptive correlational because attempts to measure the influence 
that exists between job performance and the principal's role as transformational leader. 
The population is made up of 10 teachers working in the IEPS 60162 "Augusto Freyre" of 
Fernando Lores District-2015 .; 2 primary school teachers, seven teachers of Secondary Education 
and the Director of School for a total of 10 teachers. 
That come to constitute the sample. 
The techniques that were used are: observation and survey and collection strategies and 
registration information were obtained from the Director and teachers. 
 
The instruments used to collect information Questionnaires were the Director and teachers as 
well as the observation sheet management. 
In order to test the research hypotheses the nonparametric or distribution-free inferential 
statistical test was applied, called Chi - Square (x2) to verify the influence between 
Transformational Leadership Style Director and influence on job performance teachers of School 
No. 60162 "Augusto Freyre" of Fernando Lores District. 
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